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Zum Nachweis von Milch und Käse im Mageninhalt 
Von C O R D U L A BAUR, H . D . T R Ö G E R und W. EISENMENGER 
Mit 5 Abbildungen 
(Eingegangen am 4. 11. 1982) 
Z u s a m m e n f a s s u n g : Mittels Doppeldiffusionstest nach O U C H T E R L O N Y gelang es in 
33 Fällen am Mageninhalt zwischen M i l c h und Käse zu unterscheiden. Verwendet 
wurden die Seren der Fa. Behring. Käse reagiert sowohl gegen Rindermolkeprotein 
als auch gegen Rindercasein, während M i l c h lediglich gegen Rindermolkeprotein Re-
aktionen zeigt. 
S u m m a r y : B y means of double diffusion analysis after O U C H T E R L O N Y it is possi-
ble to differ between milk and cheese in stomach contents. This could be demonstra-
ted in 33 samples. Cheese reacts as well on bovine-whey-protein as on bovine-casein 
whereas milk reacts only on bovine-whey-protein. Antisera of Behring A G were 
us ed. 
Schlüsselwörter: Mageninhalt; M i l c h oder Käse. 
K e y - w o r d s : Stomach contents; M i l k or cheese. 
In der Praxis sind Aussagen über die Zusammensetzung der letzten Mahlzeit 
immer wieder von rechtmedizinischem Interesse. Während Fleisch, Gemüse und 
Obst makroskopisch und/oder mikroskopisch differenziert werden können, sind 
diese Untersuchungsmethoden nicht geeignet, den Nachweis von M i l c h und Käse z u 
führen. In der vorliegenden Untersuchung wurde versucht, diese Lebensmittelein-
nahme auf serologischem Weg nachzuweisen. Verwendet wurden die Seren der Fa. 
Behring, Antiserum gegen Rindermolkeprotein und Antiserum gegen Rindercasein. 
A n Vorversuchen zeigte sich im Doppeldiffusionstest nach O U C H T E R L O N Y , daß so-
wohl Käse als auch rohe und gekochte M i l c h gegen beide Antiseren gleichermaßen 
reagierten. Unterschiedliches Reaktionsverhalten in Abhängigkeit von der Käseart 
konnte nicht beobachtet werden. 
O b w o h l nun nicht zu erwarten war, daß eine Differenzierung zwischen Much 
und Käse am Mageninhalt gelänge, wurden serologische Untersuchungen an 33 Pro-
ben durchgeführt. Das Material stammte vorwiegend von am plötzlichen Kindstod 
verstorbenen Kindern, bei denen die A r t der letzten Nahrung und der Aufnahme-
zeitpunkt bekannt waren, jedoch nicht exakt der Todeszeitpunkt. In 23 Fällen be-
stand die letzte Nahrung aus M i l c h , in 1 Fal l handelte es sich um Sahnetorte, in 2 
Fällen um Käse und in 2 weiteren um Erbsbrei bzw. Karottenbrei. 5 Proben wurden 
durch Selbstversuch gewonnen (lmal Kakao, 2mal Camembert, 2mal Emmentaler), 
einerseits um genaue zeitliche Angaben z u erhalten, andererseits da in unserem U n -
24' 
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tersuchungsgut Käseprodukte selten die letzte Nahrung darstellten. Zur Überprüfung 
der Serenspezifität wurden auch die beiden Fälle untersucht, in denen den Kindern 
Erbsbrei bzw. Karottenbrei kurz vor dem T o d gegeben wurde. Erwartungsgemäß 
konnten keine Präzipitationslinien beobachtet werden. Die 24 bei Sektionen gewon-
nenen Proben mit bekanntem Mageninhalt zeigten bei Testung gegen Rindermolke-
protein-Antiserum in unterschiedlichen Verdünnungen Präzipitate. A m häufigsten 
wurden Präzipitationslinien bei Probenverdünnungen 1 : 1 bis 1 : 4 gesehen. Wurde 
bei den gleichen Proben Casein-Antiserum verwendet und ebenfalls Doppelbestim-
mungen durchgeführt, so konnten Präzipitate in keinem Fall beobachtet werden. In 
einem Fall wurden weder gegen Rindermolkeprotein, noch gegen Casein Reaktionen 
festgestellt. Bei Uberprüfung der zeitlichen Verhältnisse zeigte sich, daß zwischen 
letzter Mahlzeit und Todauffindung 9 Stunden vergangen waren und im Magen bei 
der Sektion lediglich Schleim auffindbar war. Andere Ergebnisse zeigten sich, wenn 
Käse die letzte Nahrung darstellte, bzw. xh bis 2 x h Stunden im Magen war. H i e r 
fanden sich Präzipitate gegen beide Seren. Gegen Rindermolkeprotein nur bei niedri-
gen (1 : 1 bis 1 : 64), gegen Casein nur bei höheren Probenverdünnungen (1 : 32 bis 
1 : 256). 
U m zu überprüfen, ob diese Befunde auch in vitro reproduzierbar sind, wurden 
M i l c h und verschiedene Käsesorten mit künstlichem Magensaft, der nach der von 
LIST angegebenen Weise hergestellt wurde, versetzt und bis z u 5 Stunden bei p H 4, 
wie er bei den Proben gemessen wurde, in Zimmertemperatur inkubiert. Es zeigte 
sich, daß M i l c h und Käseprodukte nicht differenziert werden konnten. Gleicherma-
ßen wie bei den vorausgegangenen Untersuchungen traten Präzipitate gegen Rinder-
molkeprotein nur bei niedrigen Probenverdünnungen auf. Begründet dürfte dieses 
Ergebnis durch den geringen Molkeproteingehalt der M i l c h sein. Weitere Versuche 
müssen klären, ob unsere am Mageninhalt beobachteten Befunde in vitro reprodu-
zierbar sind. Möglicherweise spielen physiologische Temperaturen und Verweildauer 
im Magensaft eine Rolle. 
Antirindermolkeprotein 
A b b . 1 
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G.S. 1939/81 
Mageninhalt: Milch 
Antirindermolkeprotein 
A b b . 2 
G.S. 1939/81 ,. • 
Mageninhalt: Milch 
Anticasein 
A b b . 3 
A b b . 5 
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Obwohl die am Mageninhalt erhobenen Befunde in vitro zunächst nicht repro-
duzierbar waren, spricht das Untersuchungsergebnis dafür, daß am Mageninhalt 
M i l c h und Käse unterschieden werden können. Die Abbildungen sollen typische Be-
funde beispielshaft zeigen. 
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